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Laporan Skripsi dengan judul “Rekayasa system Multi Level Marketing (MLM) 
untuk penjualan produk XYZ secara Online”dimaksudkan agar website ini dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk dapat bergabung menjadi member dari MLM XYZ ini dan 
melakukan transaksi pemesanan barang.Selain itu, member juga dapat melihat downline dan 
bonus selama periode tertentu. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan sistem UML dan dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari rancang bangun  ini adalah Sistem Multi Level Marketing (MLM) untuk 
penjualan produk XYZ mulai dari pendaftaran member , kelola produk, pemesanan, hingga 
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